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IV.
Nähere Erklärung
einiger
dem historischen Verein zur Erläuterung empfohlenen
O r t s n a m e n
<n
I ' l i . L i e ä » Ooä. äi^Iomllt. N^lsco^at. Itati8l»an.
r^. I. p. 172.
Ben dem Vereinsmitgliede, M . Gandershofer.
(Nach handschliftl. Notizen und Erkundigungen an Ott und Stelle,
Vgl. hift. Veieinsverhandlungen I I I . I . 3.Hft. S. 288 fg.)
1. Schambach— Hohen-Schambach ferste Kirche der
hies. Gegend.)
2. Ris i lberch — Reiselberg, ein nach Hemau einge-
pfarrtes Dorf.
3. Mertinesse oder Merlinesse, heut zu Tage unbe<
kannt, wenn nicht etwa Cph. Vog ls
Abriß und Beschreibung des Pstcgamts
Hembavr M«t . vom Jahr 15yg i«
d. k. Hofbibliothek in München) darüber
Aufschluß gibt.
4. S u l a g a — Seelach, L. G. Hemau, und Pfarr
Veratshausen. — Indessen gab es
unter den Besitzungen des Kloster«
Gnsdorf auch ein s2u(«)Il,^eu »!.
und
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8. R iu t —
y. Gademen —
10. Otershoven
5. Tangr in te les — Thongründl, von der im weiten Um-
fange von Hemau gelagerten thonigen
Erde, besonders um den Eichelberg.
6. D ingo lv ingen — Dingolfing an der Isar.
7. Than loch »» Thonlohe, L. G. Hemau und Pfarrei
Iachenhausen. Ein l a u l o e k besaß
auch das Kloster Kastl.
Ried, derselben Pfarrei.
Gadham, L. G. Landshut.
Qtterzhofen, L. G. Niedenburg und
der Pfarrei Iachenhausen.
11. R iw ines r iu t — Ri/Aizing, L.G.Kötzting. (»I.Riben-
zing) (Vgl. Schuegraf ». 3. 0.)
12. I s i nha r tesdor f — Eisenhart bei Falkenfels. (Vgl.
Schuegraf.)
l I . Riutwineshoven — Riedmanshofen, L. G. Landau.
<Ein Rüctznhofen s. b. Luppurg; ein
anderes Gerichts Neuburg.) (Vergl.
Schuegraf.)
14. P e r n h u s — Vernhaus. — Vielleicht Ver l ie r»-
Kausen, Beratzhausen (in den
Monumenten des Klosters Castel.)
!5. Hohcnberch — Hohenberg, L. G. Riedenburg,
id. S u e n t e — Schwend. L, G. Parsberg.
17. N iusaze — Ncußes, L. G. Riedcnburg, oder Nle-
sas, L. G. Neuburg. Es gibt auch 2
Höfe dieses Namens (Nieses) im L. G.
Hemau.
ls. Ichinhove» — Gigenhof, L. G. Regenstauf, !ein 2teS
Eigcnhof, L. G. Kötzting. (Vergleiche
Schucgraf.)
19. Pochesdorf. — Pordorf, Gerichts Waldsassen. »I.
Polsters.
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20, Hi t inchoven
21, V e i r s d o r f -
22, Svurdor f -
22-Musheym -
24. Marenberge —
25. Etzinberch —
H62
- Hüttenkofen, L. G. Dingolfing.
Vaiersdorf, L. G. Riedenburg.
Schirndorf, L. G. Vurglengenfeld
oder Nabburg. Auch Gerichts Neuburg
g'bt es ein Schirndorf.
Mausheim, L. M . Hemau. Nach
andern A I » « k e i m (Noßham) L. G.
Stadt a. H.
Makkenberg, wo auch Kloster Reichen-
bach um ,368 einen Hof besaß. Daß
es heut zu Tage V i d m a n s d o r f ,
L. G. Hemau heiße, läßt man dahin
gestellt seyn.
Etzenberg, Dor f . L. G. Hemau in
der Pfarr Laaber .
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